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Quiénes somos. Historia y    
Fondos
Qué tenemos
Fundación Sancho el Sabio


















Condiciones de acceso y seguridad











A. Alameda, Marqués de
A. Otazu




A.  José Miguel de Azaola
Junta Administrativa de Betoño. Aprobación de las Ordenanzas del 
Concejo de Betoño (Álava) por el Ayuntamiento de Vitoria y adiciones 
posteriores a las mismas. En Vitoria, 20 de febrero de 1593
A. Prefectura Apostólica de Urabá
A. Junta Administrativa de Betoño
A. Ferrería de Largacha





• Estado de conservación
• Soporte






• Acuerdo entre la Fundación Sancho el Sabio y la 
familia propietaria-depositaria del archivo.
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español 
• Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural 
Vasco
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Pública y del 
Procedimiento Administrativo Común.
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal
• Decreto 232/2000 de 21 de noviembre, Reglamento 
de los Servicios de Archivo del País Vasco
Archivo Fotográfico Nestor Basualdo. Zona 
ajardinada del Balneario del Molinar de Carranza 
(Bizkaia) con una caseta, en los años veinte del 
siglo XX
A. F. Caja Vital Kutxa
A. F. Caja Provincial
A. F. Caja Municipal
A. F. País Vasco
A. F. Alfonso de Otazu LLana
A. F. Joaquín Aniz














www.sanchoelsabio.es
www.memoriadigitalvasca.es









